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TSahnede 38 yılını dolduran sinema, tiyatro, televizyon sa­natçısı ve şovmen Müjdat Gezen, iki yıl aradan sonra yine “ Bir Başka Gece”  programıyla ekrana geliyor. On da­
kikalık hafif komedi tiplemeleri yapacağını söyleyen sanatçı, tek 
başına olacak. Müjdat Gezen, şu sıralar 29 Ekim’de açacağı özel 
konservatuvara hazırlanıyor. Bu konservatuvarda 42 hoca baş­
ta tiyatro, sinema, televizyon olmak üzere, piyano, gitar, viyo­
lonsel ve şan dersleri verecek. Bedava eğitim verecek olan okula 
ilk yıl 80 öğrencinin alınması düşünülüyor. Son yıllarda kabare­
lere çıkan sanatçı, sabaha kadar çalışmaktan artık yorulduğu­
nu, bayram turnesinden sonra “ geceyarısı komediyi”  
bırakacağını açıklıyor.
Herkesçe “ hastalık hastası”  olarak bilinen Müjdat Gezen’e 
“ son yaptırdığı check-up’ta neler bulunduğunu”  sorduğumuz­
da aldığımız yanıt “ Merak etmiyorum değil, biraz ketçap çıktı”  
oluyor. Çünkü sanatçı haftada en az bir gün doktora gidiyor. Dok­
tora gitmese Metin Akpınar’ ı telefonla arayarak kendisindeki bul­
guları aktarıyor. Gezen, hiç olmazsa ayda bir de grip oluyor. 
“ Bir Başka Gece”  adlı programda tek kişilik tiplemeler yapacak 
olan sanatçı programa taze kan olacak. Bu arada sanatçının kan 
grubunun “ O RH negatif”  olduğunu öğreniyoruz.
Müjdat Gezen, kabare programı yüzünden sinemayı bırakmak 
zorunda kaldığını ifade ederek yakında bir filme başlayacağını 
söylüyor.
Sözünü hiçbir zaman sakınmayan komedyen, bu yüzden sık 
sık adli makamlarla karşı karşıya gelmiş, Savaş Dinçel’ le birlik­
te hazırladığı “ Çizgilerle Nâzım Hikmet”  adlı kitaptan dolayı 12 
Eylül döneminde hakkında dava açılmış ve aklanmıştı. Daha ön­
ce de "Devr-i Süleyman”  adlı oyundan ve Ecevit dönemindeki 
bir müzikalden ‘ içeri giren’ sanatçı, sahnelerin olduğu kadar ce­
zaevlerinin de hiç yabancısı değil. Çok sayıda mizah kitabı bulu­
nan Gezen’ in son kitabının adı da “ Yediğim Tokatlar”  <
AYIPTIR SORMASI
M E R T  A L İ  B A Ş A R I R
Müjdat Gezen
Komedyen_____
Müjdat Gezen’i ve kişiliğini anlatır mısınız? Moralim eskiden bozulurdu, şimdi değil. 12 
Eylül’den buyana moral bozukluğu bilmiyorum. Moralimin bozulabilmesi için önce düz­
gün moral gerekir. Eskiden çabuk kızardım, artık kızmıyorum. Her şeye alışıyor insan­
oğlu. “Alışamadık, alışamadık” dedik. Alışıverdik. İçki, sigara kullanmam. Arkadaş 
toplantdarının birinde içmek gerekirse iki tek viski içerim. Ayıptır söylemesi 29 Ekim 
1943’te İstanbul’da doğdum. 29 Ekim ‘de doğduğuma göre cumhuriyet çoğuğuyum. Yasiz. 
Ben de Cumhuriyet muhabiriyim. En sevdiğiniz yönetmen? Bertollucci, Ali Özgentürk.
En sevdiğiniz oyuncu? Laurence Olivier.______________________________________
En sevdiğiniz film? Son imparator, çocukluğumda seyrettiğim Kim Novak’ın
başrolünü oynadığı “Piknik” diye birfdm i çok sevmiştim.__________________________
En sevdiğiniz oyun yazan? Shakespeare, Haldun Taner.______________________________
En sevdiğiniz komedyen? C. Chaplin, Nejat Uygur.___________________________________
En sevdiğiniz rol? Hamlet... Çünkü dünyada en iyi yazdmış rol olduğu kanısındayım.
Bugünlerde canınızı sıkan bir şey? Okul açmak için büyük borca girdim._______________
Sizce devlet koruması köşklerle mi oluyor? Hayır borsadan ve özel televizyondan da olabilir. 
Milli Savunma Bakanlığı’ndan terhis olan Hüsnü Doğan’a yetim maaşı bağlanmalı mı? Bağ­
lanamaz. Yukarısı engeller.____________________________________________
Sizce Erdal İnönü’nün kadavrası çıkmadan iktidara gelebilecek mi? 1 don’t think so. ___
Peki Erdal Bey 100 yıllık problemi yüzebilecek mi? Bence hoca o problemi çözer. Onun
çözemeyeceği problemler parti içinde.__________________________________________
Devlet komedyeni olmayı düşünür müsünüz? Maaş veriyorlar mı? Emekliliği var mı? Çan­
kaya’ya yakın olma mecburiyeti bulunuyor mu?_____________________________________
Siz de Efe’ye yatırmayı düşünür müsünüz? Ben kaldırmayı düşünüyorum bütün hisseleri­
mi. Bütün hisselerimden kastım 10 bin liralık eski bir kooperatiften kalan hisse.______
En yakın arkadaşınız? Karım ve Savaş Dinçel. Savaş da karımın iyi arkadaşıdır. Savaş’ın
karısı da benim arkadaşımdır, Böylece ben de Savaş’ın iyi arkadaşıyım.______________
Akbulut’ta beğendiğiniz en önemli özellik? Ben Sayın Başbakan ‘ı tepeden tırnağa beğeni­
yorum.___________________________________________________________ _________________
Turgut Bey’in televizyonu mu, Ahmet Bey’in televizyonu mu? 3. bir kanal bulmalı. Ben
bunu sık sık yapıyorum. Çanak antenden Avrupa’yı izliyorum.______________________
Özal’ı siyasi literatürde nereye konuşlandırabiliriz? Bu konuda daha fazla konuşursak
bizi de konuşlandırabilirler. Artık ne sen konuş, ne ben konuşayım._________________
Sizce Nurettin Sözen’e Altın Lale Ödülü verilmeli mi? Bence verilmeli.
Bir zamanların Vatan Cephesi, şimdi Anavatan Cephesi mi oldu? Bir zamanlar milleti cep­
helere bölenler acaba tekrar 12 Eylül öncesine mi dönmek istiyorlar netekim.__________
Kimin, kaç gün kalacağı belli olmadığından ANAP’ı otele benzetebilir miyiz? Bence motele
benzetebiliriz. Çünkü moteller günlük işleri becerebilmek için kalınan yerlerdir.______
Sizce Amerika’da Özal’a yumurta yerine, Türkiye’de seçim olacak diye birer dolar mı atıl- 
malıydı? Bu isabet olurdu. Çünkü başka türlü yardım edecekleri yok.________________
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